


















































のノースカロライナ女子大学（North Carolina Normal School: 1891～ 1919、
NC College for Women: 1919～ 1963、UNC at Greensboro: 1963～）の教育を
担った女性リーダーの取組みをも参照していく。調査方法は、それぞれの教
育機関が所蔵する歴史資料、ならびに関係者との会見内容の検討である。








































の女子選手は、1972年は約 29万人、2001年は 280万人と 10倍近い増大で
ある。大学においても、1972年の 3万人から 15万人へと増加し、女性選手
の増大傾向は確かに明らかである。女子の運動参加率で表現すれば、1972


















































































・1978年、  NAGW（National Association of Girls and Women in Sport）から受賞




































































































































































































































































































当時は、“ man ” を “ person ” に言いかえたり、文献のタイトルも“ Man and 


































『Sport, A Philosophic Inquiry』（邦訳：片岡暁夫）『スポーツとは何か』）を出
版した（1969年、邦訳 1985年）。そして、1972 年、まさに「タイトル IXナイン」
が法制化された年に、国際スポーツ哲学会（Philosophic Society for the Study 












































2） セブンシスターズ（Seven Sisters）は バーナード、マウントホリョーク、ラドクリフ、スミス、ウェ
ルズリー、ヴァッサー、ブリンマー大であるが、後にヴァッサーは共学化（1969）、ラドクリフはハー
バード大に合併されて現在は６校。すべてがリベラル・アーツ・カレッジである。
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